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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮة ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزان ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 
  ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮوژة ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ )ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر  6ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
  ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  3( و %001=6P، و %08=5P، %06=4P، %04=3P، %02=2P، %0=1Pﻣﺎﻫﻲ:  
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻴﺮة آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و  81ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا(،  3E=  263و  2E=  213، 1E=  262)
  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر از ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ 
  ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و آب در ﺟﺮﻳﺎن 003ﺗﺎﻧﻚ  45ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
  0/17ﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻴﻦ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔ 91اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ  )hguorht wolf( 
  روز دورة ﭘﺮورش  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  65ﮔﺮم( رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭘﺲ از  0/77±0/30ﮔﺮم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   0/18ﺗﺎ 
ﻛﻴﻞ وﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي در  262% ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و 001)ﺣﺎوي  1E6Pﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي در ﺻﺪ ﮔﺮم  262% ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و 08ي )ﺣﺎو 1E5Pﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا( و ﭘﺲ از آن در ﺗﻴﻤﺎر 
% 08)ﺣﺎوي   2E5Pﻏﺬا( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي  213% ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و 04)ﺣﺎوي  3E3Pﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا(  و   213ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي  263)  3E% ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ( و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 001)  1Pﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻧﺮژي در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا( و ﻧ
% و ﺣﺪ 08اﻧﺮژي در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ 
  %  از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮة اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.001اﻛﺜﺮ 








  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻃﻲ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  5991ﺗﻦ در ﺳﺎل  000058واز ﺣﺪود ﺋﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪي ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎ
و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺰان ﺋرﺳﻴﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﺎ 5002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  2/1درﺻﺪي ﺑﻪ ﺣﺪود  841
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  5002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  1/2ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﺪود  8ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺎﻣﻞ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در  (. اﻳﻦ)7002 ,la te ayamA(ﺑﻮده اﺳﺖ  iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺴﺎدي ﺑﺎزار ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ 
رود در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺿﺮورت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻟﺰوم  ﺳﻮدآوري اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﭼﺎر
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن و ﺳﻮد آوري  آن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮه 
ﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠ )citoxE(ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و 
رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب در آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮي در ﺗﺎﻫﻴﺘﻲ 
 sueaneP ، و ﺳﭙﺲ  دو ﮔﻮﻧﺔ nodonom sueaneP ، sucinapaj sueanePو ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  0791در اواﻳﻞ دﻫﺔ 
  .)4002,.la te sggirB(اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ    sirtsorilyts sueanePو    iemannav
از ﻫﺎواﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻳﻮان ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل  FPSاوﻟﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ آﺳﻴﺎ، ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﻳﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ . )2002 ,nabyW(اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  6991
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ واﻗﻌﻪ 
ﭼﻴﻦ ﺷﻮد.  وارد ﻛﺸﻮر 7991ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ آن ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ در ﺳﺎل 
وارد ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ  و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﻪ  دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  8991اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  در ﺳﺎل  FPSاﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  .)2002 ,nabyW(آﺳﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ  
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  ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺟﻬﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي در ﮔﻮﻧﺔ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﺮاوان  ﺑﻪ
  اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺳﺎزد. رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  
  ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 02ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ وزن  3دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻮدون ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ رﺷﺪ آن ﺑﻪ  
ﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻤﭽﻨ  .)1991 yneewS dna nabyW( 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  004و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   06-051ﺧﺎﻛﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﻮده اﮔﺮ   tpp 54/. ﺗﺎ 5. داﻣﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ  )4002,.la te sggirB(ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد   tpp01- 51ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻮري   tpp  7 -43ﭼﻪ ﺷﻮري ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ آن  
. وﻳﮋﮔﻲ اﺧﻴﺮ ﭘﺮورش آن را در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )1991 yneewS dna nabyW( 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﺷﺪ  51ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ آب را  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در دﻣﺎي 
  .. )4002,.la te sggirB(ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ د
ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  1/2%  ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 52-% 53اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮة آن 
% و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 63-% 24   sirtsorilyts sueanePو   nodonom sueanePاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
. اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎر آﻣﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻬﻴﺔ )4002,.la te sggirB(ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ 1/6ﻏﺬاﻳﻲ 
%( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي 05-%06از آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ )  RPSو   FPSﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﻴﻮﻣﺎس %( از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ. 02-% 03ﻣﻨﻮدون  )
  .)4002,.la te sggirB(%( ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 26%(  اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﺔ ﻣﻨﻮدون  )66-% 86ﻻﺷﻪ )
ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮدآوري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
ﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﻨ
ﻣﻲ ﺷﺎن اﻏﻠﺐ از ﻧﻈﺮ ﺋﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻋﺮﺿﻪ دا
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎي ﺑﺎارزﺷﻲ ﺑﺮاي آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ 




ﺑﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﺘﻮازن اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ آن ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻏﺬا در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻪ در ﻣﻮرد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻬﺎن و ﻧﻘﺶ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ 
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮد ﻳﮕﻲ از اﺟﺰاء ﻣﻬﻢ ﺟﻴﺮه ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﺰﺋﻲ   )6002( .la te seroB – autrotyoG
آن ﺑﺎ آردﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻮﺟﻮان را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن را روي رﺷﺪ و 
ﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪ
ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ آرد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. 
  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آرد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آردﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻲ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺎرﺑﺮد آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺮغ ﺧﻮراﻛ  )7002( .la te zerauS -zurC
درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  08ﺗﺎ  53ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ از 
  درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﮔﺮدد. 08اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﺰﺋﻲ آردﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  )8002( .la te zednanreH
آردﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻴﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آرد ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻮد ﺑﺪون  53ﺟﺎﻧﻮري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
  اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري روي رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺑﮕﺬارد. اﻳﻨﻜﻪ
ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي  آرد)0991( ynimoD dna miL
ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ داراي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح آرد ﺳﻮﻳﺎ )ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
وزﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ( داراي اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮﻳﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ  82
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ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ. ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺎن ﻧﺮﺧﻬﺎي ﺑﻘﺎء وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح 
آرد ﺳﻮﻳﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﻳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد.درﺻﺪ آرد ﺳﻮ 65ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ را روي رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺳﻪ اﻧﺪازه  )5891( .la te htimS
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﺤﺪوده ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻳﺰ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺷﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و راﺑﻄﻪ 
ﻳﺶ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ اي ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰا
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد. رﺷﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي داراي ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ.  1ﺑﻪ  1ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  1ﺑﻪ  2ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﻛﺎرﺑﺮد آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺮغ و ﺳﻮﻳﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ و آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت  0002, dlonrA dna sivaD
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺮغ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺸﻌﺸﻊ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ 
، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻛﺮدﻧﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آردﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل اول ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬا و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آردﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل 
درﺻﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬا و ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﻲ در  08ﺗﺎ  04دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آردﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت آرد ﭘﺮ   )1002( .la te azodneM ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آرد ﺳﻮﻳﺎ را در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. آرد ﭘﺮ ﺑﻪ دو 
 06ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﺼﻮل اول ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﺨﺎر و ﻣﺤﺼﻮل دوم ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺎ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  1:1وري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﻋﻤﻞ آ 021ﻳﺎ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺤﺼﻮل اول و آرد ﺳﻮﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﻤﺘﺮي از ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  ﺪاﺷﺖ.ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺤﺼﻮل دوم و آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻧ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر 
و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﺔ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن  ﺑﺎ ﮔﻮﻧﺔ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ﺗﻮﺳﻂ   0831در ﺳﺎل 




(،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬﻳﺔ آن آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ 7831و ﻫﻤﻜﺎران،  اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت )
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ 83(  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 6831ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ )
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻴﺮة ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻫﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد  ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻴﺮة ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.  
( اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آب را ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 5831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻋﺴﮕﺮي ﺳﺎري )
و ﺟﻴﺮه  51-71 tppﻮري ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺗﻮده ﻣﻴﮕﻮ در ﺷ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺷﻮرﻳﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ  tpp 51-71درﺻﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮد.  ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء در ﺷﻮري  04ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ 
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻮﻳﺎ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﭘﻮدر ﺳ
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ  راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻛﺎﻫﺶ دادن ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ  در آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻴﺮة اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﺤﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -2-1
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت 
ﺷﺮوع و در ﺗﺎرﻳﺦ  7831ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  42ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻣﺎي آب ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از  7831آذر ﻣﺎه  02
دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮد، ﺟﻬﺖ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺳﺎﻟﻦ و رﺳﺎﻧﺪن دﻣﺎي آب ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
  ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ( ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﺑﺨﺎري ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﺳﻮز )ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ 
  
  ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي -2-2
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و 
ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ. ﺑﺮاي  (iemannav sueanepotiLﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا( و ﺷﺶ  3E=  263و  2E=  213، 1E=  262اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي )
 – 04(، )04 – 06(، )02 – 08(، )0 – 001آرد ﺳﻮﻳﺎ(: ) –ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آرد ﻣﺎﻫﻲ و آرد ﺳﻮﻳﺎ ))آرد ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ  3ﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ/ﺗﻴﻤﺎر و ﺑ 81(( و ﺟﻤﻌﺎً 001 – 0( و )08 – 02(، )06
ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭼﻴﺪﻣﺎن  003ﺗﺎﻧﻚ   45ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻌﺎً ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
  
  ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ -2-3
وﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺮژي و ﺷﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﮋ
ﺟﻴﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻﻧﺲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در  81ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻻزم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده درﺻﺪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻮد. ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻛﺮدن ﺟﻴ 63ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 




ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻻزم ﺑﺮاي از (. ﺑﻌﺪ 3و   2، 1اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪاول  ADFFFUWﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر )اﻫﻮاز( ﺳﺎﺧﺘﻪ و 
  ﺧﺸﻚ ﺷﺪ. 
  
  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﺻﺪ ﮔﺮم 262آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه  ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ درﺻﺪ اﺟﺰاء و  -1ﺟﺪول 
  6  5  4  3  2  1  ﺟﻴﺮه درﺻﺪ اﺟﺰاء
  0  5/04  01/08  61/02  12/6  72  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  43/5  72/06  02/07  31/08  6/09  0  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ
  51/60  61/59  71  71  71  71  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  21/2  21/2  21/2  21/2  21/2  21/2  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  01  01  01  01  01  01  ﻛﺎزﺋﻴﻦ
  5/07  5/56  5/77  5/77  5/77  5/77  ژﻻﺗﻴﻦ
  0/97  0/54  0/83  0/83  0/83  0/73  روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ
  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ
  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  ﻣﻌﺪﻧﻲﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد 
  4  4  4  4  4  4  ﻫﻢ ﺑﻨﺪ
  0/52  0/52  0/52  0/52  0/52  0/52  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
  9  9  9  9  9  9  زﺋﻮﻟﻴﺖ
  0  0  1/04  2/09  4/4  5/19  ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه
              ﻣﺸﺨﺼﺎت
  63  63  63/90  63/60  63/30  63  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  3/02  3/68  4/67  5/27  6/96  7/65  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ
  262/21  262/10  262/30  262/50  262/60  262  اﻧﺮژي
  21/22  21/95  21/51  11/96  11/32  01/77  درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ
  21/49  31/62  31/12  31/51  31/1  31/40  درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  32/41  12/97  91/19  81/10  61/1  41/2  )%( EFN
  0  02  04  06  08  001  درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
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  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﺻﺪ ﮔﺮم 213اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  درﺻﺪ اﺟﺰاء و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه  ﺑﺎ -2ﺟﺪول 
  6  5  4  3  2  1  درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺟﻴﺮه
  0  5/04  01/08  61/02  12/06  72  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  43/5  72/06  02/07  31/08  6/09  0  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ
  41/05  61/59  71  71  71  71  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  21/2  21/2  21/2  21/2  21/2  21/2  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  01  01  01  01  01  01  ﻛﺎزﺋﻴﻦ
  5/37  5/56  5/77  5/77  5/77  5/77  ژﻻﺗﻴﻦ
  7/21  6/07  6/36  6/36  6/36  6/26  روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ
  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ
  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  4  4  4  4  4  4  ﻫﻤﺒﻨﺪ
  0/52  0/52  0/52  0/52  0/52  0/52  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
  3/2  2/57  4/51  5/56  7/51  8/66  زﺋﻮﻟﻴﺖ
  0  0  0  0  0  0  ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه
              ﻣﺸﺨﺼﺎت
  63  63  63/90  63/60  63/30  63  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  9/25  01/11  11/10  11/79  21/49  31/09  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ
  213/50  213/10  213/30  213/50  213/60  213  اﻧﺮژي
  11/89  21/95  21/51  11/96  11/32  01/77  درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ
  21/52  21/36  21/37  21/28  21/19  31/10  درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  22/78  12/97  91/19  81/10  61/01  41/02  )%(EFN











  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﺻﺪ ﮔﺮم 263ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  درﺻﺪ اﺟﺰاء و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه  ﺑﺎ اﻧﺮژي -3ﺟﺪول 
  6  5  4  3  2  1  درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺟﻴﺮه
  0  5/04  01/08  61/02  12/06  72  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  43/5  72/06  02/07  31/08  6/09  0  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ
  01/05  21  31  51/08  71  71  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  21/02  21/02  31/08  21/05  21/2  21/2  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  01  01  01  01  01  01  ﻛﺎزﺋﻴﻦ
  5/09  5/09  5/06  5/27  5/77  5/77  ژﻻﺗﻴﻦ
  41/20  31/47  31/40  31  21/88  21/78  روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ
  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ
  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  2/5  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  4  4  4  4  4  4  ﻫﻤﺒﻨﺪ
  0/52  0/52  0/52  0/52  0/52  0/52  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
  0/31  0/14  0/13  0/32  0/09  2/14  زﺋﻮﻟﻴﺖ
  0  0  0  0  0  0  ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه
              ﻣﺸﺨﺼﺎت
  63  63/30  63  63/20  63/30  63  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  61/53  71/70  71/04  81/33  91/91  02/51  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ
  263/30  263/20  263  263/20  263/60  263  اﻧﺮژي
  01/42  01/34  01/56  11/12  11/32  01/77  درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ
  11/51  11/24  11/36  21/50  21/92  21/83  درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  12/08  02/43  91/96  71/38  61/01  41/02  )%(EFN
  0  02  04  06  08  001  درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﭘﺮورش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ -2-4
ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑﺎدان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺎ رﺳﻴﺪن  003ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ اﺑﺘﺪا داﺧﻞ دو ﺗﺎﻧﻚ 
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ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﻫﻮورراش  ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎري  ﺑﻪ وزن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻣﺪت
  ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
  
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن آب و آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ -2-5
ﻟﻴﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد  002ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ  003ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺷﻮري  51 – 71( ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺷﻮري ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 7831)ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري، 
آب ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آب ﺷﻮر 
درﻳﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ آب ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري )ﺷﻮري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ(، 
ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  42ﻞ ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺣﺪاﻗ 01 mppﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪم، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن آب از ﻟﺤﺎظ ﻛﻠﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﻮﺗﻮﻟﺌﻴﺪن 
  ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ. 
  
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ -2-6
 91ﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ )ﻫﺮ ﺗﻜﺮار( ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ و ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺗﺼﺎدﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗ
ﮔﺮم( ذﺧﻴﺮه  0/77±0/30ﮔﺮم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/18ﺗﺎ  0/17ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﻣﺤﺪوده 
از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار  1/3ﺳﺎزي ﺷﺪ، ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس ﺗﻌﺪاد 
 62.11ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  00.21ﺗﺎ  44.01ﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ﺑﻮد. آزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در زﻣﺎن  
  (. 50.0 > Pذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )




  ﻏﺬادﻫﻲ -2-7
ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺷﺮوع ﻏﺬادﻫﻲ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﻻزم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و  ،ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ
 2ﺻﺒﺢ،  8ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا در ﺳﻪ وﻋﺪه 
ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داده ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان  دﻗﻴﻖ ﺟﻴﺮه روزاﻧﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﻏﺬا و ﻣﻘﺪار  8ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و 
. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن اول ﺻﺒﺢ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺎ  5در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻏﺬا ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻏﺬا ﺑﻮد و از ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي آن روز 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ روز ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  01
  آن روز اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ، اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ دوره ﭘﺮورش اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.  ﻏﺬاي 
  
  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب -2-8
ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻣﺪﻓﻮع و ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺳﻴﻔﻮن ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻛﺮدن ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
ﺑﺮآورد ﻣﻲ  ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻔﻮن روي ﻳﻚ ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. اﻳﻦ آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺗﺎﻧﻚ اﺑﺘﺪا داﺧﻞ ﺳﻄﻠﻬﺎ و ﺗﺎﻧﻜﻬﺎﻳﻲ ﺟﻤﻊ 
ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻛﻠﺮزﻧﻲ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ( در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ روز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و  51ﺑﺎ ﺗﺎزه آﻣﺎده ﺷﺪه )ﺑﺎ ﺷﻮري درﺻﺪ از آب ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  01ﻣﻴﺰان 
  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه( ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ. 
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  ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-9
)ﺳﺎﺧﺖ  ANNAHﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ )ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ( دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺟﻴﺒﻲ ﻣﺎرك  Hp-ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ Hpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ و 
ﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮري آب روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺒﺢ( ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔ 11آﻟﻤﺎن(، ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ )ﺳﺎﻋﺖ 
  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ.  51)ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ( در ﺣﺪ  OGATAﻛﻤﻚ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺎرك 
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -2-01
ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ 
ري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻃﻮ
(. دراداﻣﻪ ﻫﺮ دوﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ  4ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﺟﺪول 
ي ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﮔﺮم( ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ و 0/10)ﺑﺎ دﻗﺖ  DNAﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده اي ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ روش درﻫﺮ 
رﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺗﺎﻧﻚ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان د ر ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﻴﺲ )ﺑﺎ  6زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ  ﺮآﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ در  0/20دﻗﺖ 
  ﻫﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
   
   




  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اوﻟﻴﺔ وزن ﻣﻴﮕﻮي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس آن در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر -4ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ) ﮔﺮم (   ( gﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ )   ﻧﺎم ﺗﻴﻤﺎر  ﻛﺪ ﺗﻴﻤﺎر
  1
 1E1P
  0/97 ±  41/72  0/40 ±  0/57
  2
 2E1P
  0/27 ±  41/04  0/40 ±  0/57
  3
  0/91 ±  31/79  0/10 ±  0/77 3E1P
  4
 1E2P
  0/16 ±  41/66  0/30 ±  0/77
  5
 2E2P
  0/01 ±  41/32  0/10 ±  0/57
  6
  0/75 ±  41/95  0/30 ±  0/77 3E2P
  7
  0/14 ±  41/57  0/20 ±  0/77 1E3P
  8
 2E3P
  0/33 ±  41/12  0/20 ±  0/57
  9
  0/16 ±  41/38  0/30 ±  0/87 3E3P
  01
 1E4P
  0/90 ±  41/66  0/00 ±  0/77
  11
 2E4P
  0/95 ±  41/28  0/30 ±  0/87
  21
 3E4P
  0/72 ±  41/80  0/20 ±  0/97
  31
 1E5P
  0/32 ±  41/43  0/20 ±  0/57
  41
 2E5P
  0/64 ±  41/92  0/30 ±  0/57
  51
 3E5P
  0/41 ±  51/01  0/10 ±  0/87
  61
  0/71 ±  41/49  0/10 ±  0/97 1E6P
  71
  0/65 ±  41/56  0/30 ±  0/77 2E6P
  81
  0/65 ±  41/64  0/30 ±  0/67 3E6P
  ﻛﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 
  0/94 ±  41/75   0/30  ±  0/77
  
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل  -2-11
روز( ﭘﺮورش ﻛﺎر ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل،  65ﻫﻔﺘﻪ ) ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. 
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آون ، و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  06( در دﻣﺎي زﻳﺮ nevo)
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ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﻮدر  در آﻧﺠﺎ اﺑﺘﺪا ﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺼﻮرت .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
-robaL rheB & 028-B noitanimreteD taF ihcuB ,073-K tinu ladlejkotuA ihcuBﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 FES :oN ledoM gneaS nihS ecanruF elffuM hceteniF ,10202503F :edoC EWIF cifitneicS pleV ,HbMG cinhceT
  05BMA :ledoM MADA 96 dna p202
ﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻓﻴﺒﺮ،  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺑﺮاي دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮ  
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺠﻤﻮع  EFNﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ دو ﺑﺎر ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﺮﺑﻮ 001ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق از ﻋﺪد 
  ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ -2-21
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش )داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺖ  ﻫﺎي داده
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ  lecxEﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻛﻞ دوره( ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اول دوره ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس 
 .ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اول دوره
  ( RGSوﻳﮋه )ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
 )7991,.la te niL (001*}T /)iw nl -fw nI ({= RGS %
  = ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  T
  = ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺪنiw nI
  = ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن fw nl
  





  )6002,.la te gnaW ).001*)rebmuN hsiF laitinI / rebmuN hsiF laniF(= % lavivruS
  
  (RCFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
 ) 7891 ,.setuL & gnuH( )iW-fW /FT(=RCF
  
  (:REPﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ )
 REPﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ/ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮده )ﺗﺮ( =  (4002,.la te ikaZ)
  
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ  REPﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار  REPدرﺻﺪ ﺑﻮد(، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻛﻞ دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  63
  ﮔﺮﻓﺖ. 
 
  UPNAﺷﺎﺧﺺ 
   )%( UPNA=  001× ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  -اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )( / gﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه )
 )4002 ,issolacarF dna reyeM( demusnoc nietorp/)nietorp ydob laitini -nietorp ydob lanif(×001= )UPNA( 
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ  31SSPSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار  
( و ﺑﺮآورد ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي AVONA yaw – owTوارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ )
  درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.   59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  nacnuDﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  06ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان واﻧﻤﻲ را ﺑﻌﺪ از   31و  21، 11، 01، 9، 8، 7، 6، 5  ول ﻫﺎيﺟﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  7و  6، 5ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪاول  9ه از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ روز ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
ﺷﻮد ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺻﺪ 
، )3E2P(  ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي )1E6P( 61اﻓﺰاﻳﺶ وزن، در ﺗﻴﻤﺎر 
  .)50.0<P(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد  )2E5P(، و )2E1P(، )1E1P(، )3E1P(، )3E4P(، )2E4P(
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  3E4P، 2E4P، 3E2Pﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  )RGS(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
. ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )50.0<P(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1E6Pآن در ﺗﻴﻤﺎر 
دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ  2E4Pو  3E2Pﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ داﺷﺘﻪ  و ﺣﺪ اﻗﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  (.5)ﺟﺪول   )50.0<P(ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد  1E5Pو    1E6Pﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
دو ﻃﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
( ﻛﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، 7و  6اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ دوم،  ﻧﺸﺎن داد )ﺟﺪاول 
درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ(، و  08و  001) 5Pو  6Pﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺪ  )RGS(درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ( و ﻳﺎ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ  08و  001) 2P، 1Pﺣﺪاﻗﻞ آﻧﻬﺎ در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
  .  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ اﻧﺮژي)50.0<P(اﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  ( 2131- g 001  lacK) 2Eه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در دو ﺳﻄﺢ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد ( 2621- g 001  lacK)   1E 
  (.7)ﺟﺪول  )50.0<P(( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 2631- g 001  lacK) 3Eو 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ ﺟﻮان ﺑﻌﺪ از  01و  9، 8ﺟﺪاول 
ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ 
، و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 1E6Pﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﺬا، در ﺗﻴﻤﺎر اي و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آن و ﻧﻴﺰ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮو
، 2E2P، 2E3Pو ﺑﻌﺪ از آن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي   3E3P، 2E5Pﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ،  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس، ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ 3E6P،  و 1E1P، 2E1P، 3E1P
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻔﺎوت   3E2Pو ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺜﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ . ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪاﻛ)50.0>P(ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ 
ﺑﻪ  )RCF(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ    1E4Pﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻴﻤﺎر   )50.0>P(آﻣﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ 
( ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر  RCFﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان آن )ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ  2E5Pو ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر   1E6Pﺗﻴﻤﺎر 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن اده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و )50.0>P( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 3E2P
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ   3E2Pو   1E6Pﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي   UPNAﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ 
  1E4Pدر  3E2Pو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﭘﺲ از   3E4Pدر ﺗﻴﻤﺎر   1E6P. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻌﺪ از )50.0<P(دار دارﻧﺪ 
  (.8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ 01و  9ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي )ﺟﺪاول 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو   1Eدرﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ( و ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  001و  08) 6Pو  5Pاي ﻛﺎراﭘﺎس در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
. ﺣﺪ اﻛﺜﺮ )50.0<P(، و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 2Pو  1Pﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
 6Pو ﺣﺪ اﻗﻞ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  3Eو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  1Pﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف  1Eﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  و
، و ﺣﺪ 1Eو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  5P. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ، در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ )50.0>P(ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮ   2Eو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  2Pاﻗﻞ آن در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 




و ﺳﻄﺢ  5Pدر ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  RCF. ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ )ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( ﻣﻴﺰان )50.0>P(ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼف آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ  3Eدر ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  2Pو ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  2Eاﻧﺮژي 
ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻔﺎوت   UPNA. وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ )50.0>P(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻫﺎي
 6Pو   5Pﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
. )50.0<P(ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد ﺑﻮده اﺳﺖ اﺧ  2Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان آن ﻛﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي و 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ   2Eو   1Eﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي 
  .)50.0<P(اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد دﻳﺪه ﺷﺪه  3Eﺣﺪ اﻗﻞ آن ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي  2Eو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  5Pدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  REPﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار   3Eو ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي   4Pو    2Pﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
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ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  31و   21، 11ﺟﺪاول 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  11ل اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ ﺟﻮان را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪو
ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار  3E1P، و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر 3E3Pﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
 2E6P، و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 3E1P. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر )50.0<P(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
، و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر 2E3Pو  2E6P، 3E6Pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  1E4Pو 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  3E3Pو   3E5Pﻻﺷﻪ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ  آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  EFNﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻮرد   3E5P
و ﺗﻴﻤﺎر   2E4Pﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ، و ﻛﻤﺘﺮ1E1Pﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  3E3Pو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر  3E2Pﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر  در ﻧﻬﺎﻳﺖﺑﻮده اﺳﺖ.  2E6P
  .)50.0<P(ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان، در ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ 
، و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 1Pو   3Pداد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
. )50.0<P(ﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 3Eو  1Eﺳﻄﻮح اﻧﺮژي 
و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ    6Pو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در   1Pﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  
.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﺒﺮ ﻻﺷﻪ )50.0<P(ﺑﻮده ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1Eو   3Eﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺮژي ﻣﺸﺎﺑﻪ   5Pو   1Pدر ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ   و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   6Pدر ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
ﺑﻮده،   3Pو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در   4Pﻻﺷﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ    EFNوﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
ﺘﻠﻒ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺮژي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨ
، ﺑﻮده 1Eو   3Pﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  و ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت  اﻧﺮژي  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺮژي، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻮده   2Eو   4Pو ﺣﺪ اﻗﻞ آن در 
اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن در ﻧﺴﺒﺖ 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺣﺪ اﻛﺜﺮ    3Pو ﺣﺪ اﻗﻞ آن در   2Pﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
  .)50.0<P(ﻻﺷﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  





روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ ﺟﻮان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ   3و  2، 1ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
اﻧﺮژي و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر 
ﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و در ﻫﻤﻪ ﻧ
ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، در ﻃﻮل دورة ﭘﺮورش، 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  1اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﻜﻞ 
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻃﻮل دورة در ﻃﻮل دورة ﭘﺮورش   1E6Pدر ﺗﻴﻤﺎر 
و   1E5Pﭘﺮورش ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي آن ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ  3E2Pﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر   1E6Pﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر  1E4P
  ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ را  در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. 3E1Pو   2E4Pﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
، و ﺣﺪ اﻗﻞ آن ﺑﻪ 5Pو   6Pﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ ﺟﻮان  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ   2ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ 
ﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟ 2Pو   1Pﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
  (.3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ   3Eو ﺣﺪ اﻗﻞ آن در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي اﻧﺮژي   1Eاﻧﺮژي  
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ -4
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ  ﺑﻪ 
 6Pوﻧﻴﺰ در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ   1E5Pو ﺑﻌﺪ از آن  1E6Pاﺳﺘﺜﻨﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  
ﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤ 1Eو ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي   5Pوﺳﭙﺲ در  
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  3Eو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  1Pو ﻧﻴﺰ در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  1E1Pو   2E1P، 3E3P ،3E5Pدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت آﺷﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  1Eو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي   6Pآن در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
رﻫﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ  را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎ
اﻧﺪ ﻛﻪ اوﻻ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  از ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ را داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ 
ﻨﻴﻦ  ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ( را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽ2621- g 001  lacK) و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ، و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر در 1E5Pو  1E6Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  3و  2، 1ﻫﺎي 
ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻘﻴﺔ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ   1Eو ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي    5Pو    6Pﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ   .)50.0>P(ﺮاي اﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ .  اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎ ﺑاﻧﺮژي  ﺟﻴﺮه ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻴﺮة اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ و ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ از اﻳﻦ 
 ﻣﺎدة ﻣﻬﻢ و ﮔﺮان در ﺟﻴﺮه و دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺼﻴﺐ
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮ رت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود   ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
% از ﭘﻮدر 57ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﻮان  )3002(.la teretsroFزﻳﺎدي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ 
آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ   )8891( amayikAﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻴﺮة اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن  murarud .Pﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي 
 01ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺗﺮاﻛﻢ  02%  ﺟﻴﺮه در ﺗﺮاﻛﻢ 53ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻮدون ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي   % ﺟﻴﺮه از ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ54ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ   sutarres nomealaPﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻴﮕﻮي  ن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎاﻳﺸﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮد




ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ  ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ  در    )5991( .la te kciwSدر ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي در ﻫﻤﻴﻦ  زﻣﻴﻨﻪ   ﺷﻮد.
ﺔ  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻲ ﺷﻮد.  درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ  ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠ 02- 04ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي  
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺮغ و ﺳﻮﻳﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ )4002( .la te ahcomaSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
ﻣﻜﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. 
ر ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ،  رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. د 001ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
وزن و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬا در ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ آرد 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺮغ و ﺳﻮﻳﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
  ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ  
( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮروي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 6831آﻣﺪه دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوت دارد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ )
%  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻳﻚ ﺟﻴﺮة ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 07و   %05%، 03% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 83آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎوي 
ﺟﻴﺮة ﺷﺎﻫﺪ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎ وزن 
ﮔﺮم  را ﭘﺲ از ﻳﻚ دورة ﭘﺮورش ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد.  اﻳﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ را در  01ﻣﺘﻮﺳﻂ 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 02ﺟﻴﺮة ﺷﺎﻫﺪ )ﺣﺎوي
آرد ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه   )0991( ynimoD dna miL. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )50.0>P(
ﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. آﻧﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐ
درﺻﺪ( داراي اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  82ﻏﺬاﻳﻲ داراي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح آرد ﺳﻮﻳﺎ )ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮﻳﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ. ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺎن ﻧﺮﺧﻬﺎي ﺑﻘﺎء 
ﻄﻮح آرد ﺳﻮﻳﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳ
درﺻﺪ آرد  65ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ را   )5891( .la te htimSﺳﻮﻳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد. در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ دﻳﮕﺮ 
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ﺷﺪ، ﺑﻘﺎء و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺳﻪ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﺤﺪوده ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي روي ر
رﻳﺰ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺷﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و راﺑﻄﻪ اي ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫﺮ ﺳﻪ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ داري داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﺪازه و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. رﺷﺪ 
ﺑﻮد اﻣﺎ  1ﺑﻪ  1ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  1ﺑﻪ  2ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي داراي ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ. 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ  ﻛﺎرﺑﺮد آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺮغ و ﺳﻮﻳﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ و آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺸﻌﺸﻊ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺮغ ﺧﺸﻚ
. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آردﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل اول ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ )0002, dlonrA dna sivaD(ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ِ
داري در ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬا و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
درﺻﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ  08ﺗﺎ  04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آردﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 aozodneMداري در اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬا و ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﻲ در ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
آرد ﭘﺮ اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آرد ﺳﻮﻳﺎ را در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  تﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آردﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻ )4002(.la te
ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. آرد ﭘﺮ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﺼﻮل اول ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻋﻤﻞ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ دو  021ﻳﺎ  06ﺑﺨﺎر و ﻣﺤﺼﻮل دوم ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺎ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺤﺼﻮل اول و آرد ﺳﻮﻳﺎ  1:1 ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﻤﺘﺮي از ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺤﺼﻮل دوم و آرد 
  ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ. 
ﺸﺎن دادﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﻲ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدن  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق ﻧ
ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ در ﻏﺬاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻮﻧﺔ واﻧﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در 
ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ آن را در 




ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻦ و اﻧﺪازة ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺰاء ﺟﻴﺮه و ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﺔ ﻣﻬﻢ ﻳﻌﻨﻲ   را ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ ﺳﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دﻳﮕﺮ
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ در آن ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ  
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ )3002 ,etneM(% ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 08/7% ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 09آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻴﮕﻮ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﻳﺪ و ﭘﻮدر   8891 ,amayikAاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
. ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮب اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﻘﺎﺑﻞ  اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و % ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ71%، و 11%، 01ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻲ ﺗﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻓﺴﺎد ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ را ﻃﻮﻻ
  .   )5991, .la te kciwS(از ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻮﻳﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻮدر ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ارزش و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎ
ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻮدر  ﺗﺮ ارزانﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺑﺪون ﺷﻚ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪة
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮﻳﺎ،  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد آوري ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  و ﺗﻮﺳﻌﺔ آن  
  ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن آن  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮ ﻣﻨﺒﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ ﺟﻮان ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﺮ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮده و % ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻴﺮة اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎ ﭘﻮدر 001ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن 
  راﻧﺪﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا ﺷﻮد.
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The present study was carried out in order to establish an economical affective diet so that the white leg shrimp 
grows well in the suthern part conditin of Iran. With the consideration of 3 dietary energy levels (E1=262, 
E2=312 and E3=362 kcal 100 g -1diet) and 6 ratios of  fish meal:soybean meal (P1=100%, P2=80%, P3= 60%, 
P4=40%, P5= 20% and P6=0%), 18 experimental diets were established. Completely randomized design was 
used to assign 54 polyethylene 300 litrs round tanks provided by aeration and flow through water systems  and 
was  stocked by 19 juvenile as 3 replicates  to each shrimps (0.77±00 g). After 56 days growing period  
maximum growth and nutritional performances were respectively observed  in the P6E1(containing  100% 
soybean meal and  262 kcal 100 g -1diet) and P5E1(containing  80% soybean meal and  262 kcal 100 g -1diet). 
Also most survival rate of the shrimp was in the  P5E2 (containing  80% soybean meal and  312 kcal 100 g -
1diet) and P3E3 (containing  40% soybean meal and  362 kcal 100 g -1diet) respectively. Results of the present 
study suggest the possibility replacements of at least 80% of dietary  fish meal by soybean meal in the diet of  
white leg western shrimp in  the condition of southern  part of Iran. 
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